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Penelitian ini berjudul pengaruh corporate governance, leverage dan 
return on assets terhadap tax avoidance.  Penelitian ini  bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh corporate governance,leverage, dan return on asset terhadap 
tax avoidance. Penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan dari berbagai 
penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini untuk Corporate Governance 
diproksikan dengan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Family/Keluarga, 
Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit.  
Penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2015. Pengujian dengan menggunakan 
analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  diketahui bahwa kepemilikan 
institusional, dewan komisaris, komite audit dan ROA tidak berpengaruh terhadap 
tax avoidance. Kepemilikan keluarga dan leverage berpengaruh signifikan 
terhadap tax avoidance. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa nilai 
adjusted R
2
 sebesar 0,038 atau 3,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa 3,8% tax 
avoidance dipengaruhi oleh variabel kepemilikan institusional, kepemiliki famili, 
komite audit internal, ROA, LEV sedangkan  96,2% dipengaruhi variabel lain 
diluar model. 
 
Kata kunci:  penghindaran pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, 




















This study entitled the influence of corporate governance, leverage and 
return on assets against tax avoidance. This study aims to determine the effect of 
corporate governance, leverage, and return on assets against tax avoidance. 
Research conducted is the development of various previous studies. In this study 
for Corporate Governance is proxied with Institutional Ownership, Family / 
Family Ownership, Independent Board of Commissioners and Audit Committee. 
The use of sample in this study is a company listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2010 - 2015. Testing by using quantitative analysis using multiple 
linear regression. 
The results show that it is known that institutional ownership, board of 
commissioners, audit committee and ROA have no effect on tax avoidance. Family 
ownership and leverage have a significant effect on tax avoidance. The result of 
multiple regression analysis shows that the adjusted value of R2 is 0,038 or 3,8%. 
This result indicates that 3.8% tax avoidance is influenced by institutional 
ownership variable, family ownership, internal audit committee, ROA, LEV while 
96.2% is influenced by other variables outside the model. 
 
Keywords:  tax avoidance, institutional ownership, family ownership, board of   
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